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摘 要：由于间接测算的金融中介服务（FISIM）固有的特性以及各国核算基础的差异，FISIM 核
算理论及实践方面仍存在诸多难题和争议。 近年来金融市场和金融机构的不断创新和快速发展变
化，也对 FISIM 核算提出了新的要求。鉴于此，国际国民核算工作组（ISWGNA）将 FISIM 核算问题列








弥补开支，并获得营业盈余。 在 SNA-1993 中，这些没有明确
收费的金融中介服务被定义为 “间接测算的金融中介服务
(FISIM)”。 由于 FISIM 的价格是隐含的，虽然有市场交易，但
价值、价格和数量并不能直接观察到。 因此，如何科学、准确
地核算 FISIM 的产出和使用、相关收入的分配，以及不变 价
增加值，一直是国民经济核算中没能很好解决的问题。 而且，
受金融市场演变和创新影响，金融机构的营运模式发生了巨
大变化，这些变化对 FISIM 核算产生新的影响。 鉴于此，国际
国 民 核 算 工 作 组 （ISWGNA）将 FISIM 核 算 问 题 列 入 《SNA-
1993》修订议题，并围绕相关疑难症结进行了一系列有益的
探讨。 与国际组织及欧美等经济发达国家相比， 中国 FISIM
核算起步较晚，虽然在理论和实践上均有发展，但仍存在一

























金所获得的财产收入”。 对于 FISIM 的使用，SNA-1993 提供






第 二 种 处 理 方 法 更 为 客 观 地 反 映 了 FISIM 使 用 情 况 ，故












改变，这些变化对 FISIM 核算提出了新的挑战。 因此，国际国
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具，新的金融工具通常也得到间接报酬。 而目前的 FISIM 定
义较窄，主要与传统的存贷业务有关，就漏掉其他可能提供
隐含价格服务的金融工具。 因此，能否扩大 FISIM 的核算范
围，以及如何测算、如何分配等，是金融服务核算修订的问题
之一。











2.1 自有资金的处理和 FISIM 的生产者
受金融市场演变和创新影响，金融机构的营运模式发生
了巨大变化，风险管理和流动性转换成为其生产活动的一部















关于 FISIM 的核算范围，SNA-1993 修订建议，存贷款会
影响实际服务费收入， 这些应被包括在 FISIM 的计算中，其
他影响 FISIM 计算的部分（股票、债券等），如果其不能很 明
确的分配给使用者，考虑到实际的可操作性，则不应该包括
进来。因此，在实践中，FISIM 按照惯例，将被限定于存贷款业
务，且只产生于金融机构的生产活动中。 对于 FISIM 的计算
和分配，相应的修改方案是：（1）FISIM 的计算。 FISIM 的总量
应包含机构部门利用自有资金借贷所获的报酬，且 FISIM 应
采 用 公 式“(rL-rr)L+(rr-rD)D”进 行 估 算，其 中 rr 代 表 参 考 利
率，rL 代表贷 款 利 率，rD 代 表 存 款 利 率，L 代 表 贷 款 余 额，D




















成部分的 FISIM 核算，也从那时开始。 经过多年的改进调整，
中国 FISIM 核算在理论和实践上均有发展，与国际标准日渐
一致。 然而，由于核算历史较短、核算基础薄弱及国情限制等
缘 故，中 国 在 FISIN 总 量 计 算、使 用 分 摊 、不 变 价 核 算 等 方
面， 还 存 在 许 多 不 足。 相 比 SNA-1993，SNA-1993 修 订 对
FISIM 核算理论和方法作了更为合理细致的阐述， 并且针对
新的变化，提出了相应的建议方案。 因此，学习和借鉴 SNA-
1993 修订的相关建议和方案，对于改进和完善中国 FISIM 核
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（1）关于自有资金的处理和 FISIM 生产者的调整。 根据









（2）关于改进中国 FISIM 总量计算的建议。 SNA-1993 提
出，如果存贷款总额相等或大致相等时，FISIM 可用利息收入

















历史数据回归 （或其他方法） 估算， 近似参考利率可参照
SNA-1993 建议的银行间拆借利率或中央银行放款利率。







要因素；而采用存贷款利 息 的 分 摊 比 例 ,会 人 为 地 加 大 贷 款
部门部门的权重,并相对缩小存款部门的权重 [2]。 SNA-1993
修订建议，取消 SNA-1968 的处理方式，FISIM 应该被系统的
进行分配。 中国 FISIM 使用核算与修订建议的处理概念是一
致的，但具体的分摊方法须进一步改进完善。 采用参考利率
法对 FISIM 进行分摊，其思路是，用参考利率和实际支付 和
收取的利率之差，分别计算向存款者提供的 FISIM 和向借款
者提供的 FISIM， 各部门 FISIM 使用额等于作为存款者所分
得 FISIM 和作为借款者所分得 FISIM 之和。 这种分摊思路暗
含了存款项目和贷款项目在 FISIM 提供中的差异性，进而存
款者服务和借款者服务在处理上也是不同的。 与参考利率法
不同，中国目前的 FISIM 分摊方法没有反映上述特点。 基于
这种局限并结合目前分摊方法存在的不足，可考虑采用两步
分摊法对 FISIM 使用进行分摊，即第一步，根据存、贷款比例






（4）关于提高中国 FISIM 不变价核算水平的建议。 中国
目前没有专门的 FISIM 价格缩减指数，而是采用居民消费价
格指数与固定资产投资价格指数的加权平均指数作为替代
指数，对现价 FISIM 总产出和增加值进行缩减，从而获得 不
变价 FISIM 总产出和增加值。 其中，权数是居民消费和固定
资本形成总额占两者之和的比重。 但是,这种方法隐含了一
个前提假设, 即 FISIM 的价格变动与整个国民经济的一般
价格水平变动要基本一致。 显然，这一假设前提与现实情况
是否相符是很值得怀疑的。 根据 SNA-1993 修订建议，FISIM
不 变 价 产 出 可 采 用 经 过 缩 减 的 存 贷 款 变 动 率 对 基 年 现 价
FISIM 产出外推获得。 因为存贷款额的变动是影响 FISIM 总
量变动的主要原因之一，采用经过缩减的存贷款变动率作为
FISIM 物量指数的替代，相比中国目前 FISIM 不变价计算法，
在理论上更为合理，与实践也更为接近。 因此，可直接借鉴
SNA-1993 修订思路对中国的 FISIM 不变价进行核算， 即用
一般价格指数（如 GDP 缩减指数）对银行业金融机构存贷款
的 存 量 变 动 率 进 行 缩 减 ， 以 算 得 的 物 量 指 数 对 基 年 现 价
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